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1．緒言 





















































































































図 4．荒らしている様子 図 5．完成した試験片 
図 6．砥石の接着状態 図 7．加工試験の様子 
図 10．ガラスの表面粗さ 




























(2) 酸化セリウムは粒径が 1μm より，0.5
μmで研磨したほうが，ガラスの表面粗
さの値が著しく低くなり，ピカピカに
なった． 
